



BFu ha fta  İstanbul 
k ıy ıla rın da  bu lunan Prens 
A d a la rı 'n ın  en küçüğü Sedef 
A d a s ı'n ı g e z iyo ru z . A d a y a  ilk
kez g id e n le r küçük b ir  şaşkınlık
y a şa ya b ilir . Ç ünkü, İskan. , Sedef AdaS1 Prens Adalan'mn en
1 9 5 0 'le rd e n  bu y a n a  öze l mülk 
o la ra k  ge liş tiğ i iç in , her ye rine  
g irem iyo rsunuz. Bu d a  yak laş ık  
o la ra k  a d a n ın  dö rtte  üçü 
dem ek. Y ine de  d ışa rıdan  
ge len le r iç in  b ir  restoran ve b ir  
öze l p la j bu lunuyor. Küçük olsa 
d a , Sedef A dası d iğ e r  a d a la ra  
g ö re  o ld ukça  sessiz. Başını 
d in lem ek isteyenler iç in  b ire b ir.





Sedef A dası, Bizans 
dönem inde sürgün yeri o larak  
kullanılıyordu. O sm anlı 
dönem inde ise uzun süre ıssız 
kaldı. 18 5 0 'd e  Sultan 
A bdülm ecid tarafından  dam adı 
Fethi A hm et Paşa'ya hediye  
o larak  verildi. O  za m a n la r  
ağaçland ırılm ak istense de, 
özellikle paşanın ölümünden  
sonra ağ aç la r talan edild i. I.
Dünya Savaşı sırasında ise tüm 
ağ aç la r kesildi. 1 9 5 7 'd e  Fethi 
A hm et Paşa'nın soyundan o lan,
Şehsuvar M enem encioğlu ve kız  
kardeşi Rey'an Şehsuvaroğlu 
burayı ağaç land ırm ak ve iskan 
alan ı haline getirm ek için 
çalışm aya başlad ılar. M im a r  
Kadri Eroğan a d a y a  5 0  ünitelik 
b ir kooperatif yaptı. Projede 
yedi tip bulunuyordu. Zam anla  
bu yerleşim, içinde 1 1 0  ev 
bulunan b ir derneğe dönüştü.
Bugün Sedef A dası'n ın  nüfusu 
yaz la rı 4 0 0  civarında.
küçüğü, en tenhası ve en 
bilinmeyenidir. Üzerinde gezilecek 
pek fazla yer olmaması ve vapur 
seferlerinin seyrekliği nedeniyle 
tercih edilmez. Ama yine de halk 
arasmda en temiz denize sahip yer 
olarak gösterilir. Eğer Sedef 
Adası' na hiç gitmediyseniz bu yazıyı 
mutlaka okuyun. Çünkü vapurdan 
indiğinizde, diğer adaların 
konforuna ve uzun yürüyüşlerine 
alıştıysanız, hayalkınklığına 
uğrayabilirsiniz.
Adanın, ziyaretçilerin girmesine 
izin verilen bölümünün yerleşim 
planı gayet basit. İskelenin hemen 
çıkışında küçük bir meydan 
bulunuyor. Solda bir restoran, sağda 
bir plaj ve tam karşınızda bir bakkal 
var.
TEK BİR PLAJ VAR
Sedef Adası'nda yapüabilecek en 
iyi şey denize girmek. Adanın tek 
plajmm kişi başı giriş fiyatı hafta içi 
dört milyon lira. Hafta sonu bu 
rakam 6 ırulyona çıkıyor. 12 yaşa 
kadar çocuklardan ücret alınmıyor.
Sedef Plaj'da bir restoran da var.
Köfte, patates ve meşrubata 
ortalama 8 milyon ödüyorsunuz. Bir 
bardak çayın fiyatı ise 500 bin Ura.
Plajm bir köşesinde çocuklar oynasın 
diye ayrılmış kumluk bir alan var.
Geri kalanı ise beton kaplı. Burada 
bulunan şezlonglarda 
güneşlenebilirsiniz. Plajda şemsiye 
ve soyunma kabinleri de bulunuyor.
Önemli bir hatırlatma; Sedef Adası'mn 
Büyükada'ya bakan kıyılarının açıklarında, 70 
metre derinlikte Bizans batığı bulunduğundan 
dalmaya izin verilmiyor.
RESTORANDA UGHT M Ö N Ü  VAR
Hemen iskelenin çıkışında bulunan Sedef 
Restoran arkadaşlarınızla veya sevgilinizle baş başa 
kalıp, vakit geçirmek için gayet uygun bir yer. 
Bahçesi ve manzarasıyla güzel bir konuma sahip. 
Burada iki çeşit mönü var: Light ve Komple mönü. 
Bir içecek (bira veya meşrubat), bir salata ve bir et 
çeşidinden oluşan light mönünün kişi başı fiyatı, 
18-21 milyon lira arasmda değişiyor. Komple 
mönüde diğerine ek olarak zeytinyağlı dolma, 
sigara böreği ve tatlı yer ahyor. Fiyatı kişi başı 26-29
milyon lira arasında. Bunun dışında levrek, çupra 
ve kalamar gibi deniz ürünlerini sipariş 
edebilirsiniz. Talebe göre müşteriye özel balık da 
getiriliyor. Puf böreği ve kabak tavayı denemenizi 
tavsiye ederiz.
HAM AK KEYFİ YAPABİLİRSİNİZ
Sedef Restoran'ın önünden denize girilebiliyor. 
Bunun için şezlongların bulunduğu ayrı bir bölüm 
hazırlanmış. Ayrıca ağaçlar arasmda kurulmuş 
hamaklara uzanıp, saatler boyunca sallanabilirsiniz. 
Fakat restoranda bir şeyler yemezseniz hem 
hamaktan, hem de şezlongdan kişi başı 10 milyon 
lira ödeyerek yararlanabiliyorsunuz.
Toplam 110 hanenin bulunduğu adada küçük bir 
karakol ve sağlık ocağı var.
C U M A , 2 3  Tem m uz 2 0 0 4
BUNLARI UNUTMAYIN
K  Ada yaz aylarında bile bol rüzgar 
ahyor. Hava sıcak dahi olsa yanınıza 
kaim bir şeyler alm.
✓  Giderken vapur için Akbil'inizi 
kullanabilirsiniz, fakat Sedef Adası 
iskelesinde Akbil turnikesi olmadığından 
dönüşte iki milyona bilet almak 
zorundasınız.
✓  Adaya bisikletle gelmeyin, doyasıya 
gezecek kadar yer yok.
✓  Sedef Adası'nda konaklama imkanı 
bulunmuyor, vapur saatini dikkatli 
ayarlayın.
NASIL GİDİLİR
Sedef Adası'na sadece 
Bostancı'dan vapur kalkıyor. Vapur 
Heybeliada, Büyükada ve son olarak da 
Sedef Adası'na uğruyor. Dönüşte de aynı 
güzergahı izleyip Bostancı'ya geliyor. Bir 
de adanın yerlileri için Kartal'dan motor 
seferleri var. Dışarıdan gelenlerin bu 
motoru kullanmasına izin verilmiyor. 
Ancak birisi vapuru kaçırıp zor durumda 
kalırsa da yardımına koşuluyor.
Vapur saatleri
Hafta içi (Cumartesi dahil)
Bostancı Kalkış: 
10 .20-12 .15-13 .15-16 .30  
Sedef Adası Kalkış:
11.45 -13.20 -15.20 -17.35 -19.15 
Pazar ve Bayram Günleri 
Bostancı Kalkış: 
09 .45-11 .05-13 .20-15 .40  
Sedef Adası Kalkış:
10.45 -12.10 -14.30 -17.10 -19.40
ÖNEMLİ TELEFONLAR
Adalar Belediyesi: 0216-382 78 51 
Sedef Plaj: 0216-382 48 08.
Sedef Restoran: 0216-382 48 34.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
